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RESUM
L’article planteja l’estudi de l’estil literari de Bladé a partir 
del que denominem paraula escrita, que es fonamenta en els 
dos eixos del conjunt de la seua obra, la memòria i el goig de 
narrar, i que es manifesta en un estil que té la claredat dels 
clàssics, una claredat que respon a uns principis morals, que 
es construeix amb l’ordre i l’amenitat expositius i que aporta 
a la llengua literària el conreu de mots i accepcions del parlar 
de la Ribera d’Ebre que estudiem en l’anàlisi de les obres del 
seu cicle de la terra natal. 
RESUMEN
Este artículo plantea el estudio del estilo literario de 
Bladé a partir de lo que denominamos la palabra escrita, que 
se fundamenta en los dos ejes del conjunto de su obra —la 
memoria y el placer de narrar—, y que se manifiesta en un 
estilo que presenta la claridad de los clásicos, una claridad 
que responde a unos principios morales, que se construye 
con el orden y con la amenidad expositivos, y que aporta a la 
lengua literaria el cultivo de palabras y acepciones del habla 
de la Ribera d’Ebre que estudiamos en el análisis de las obras 
de su ciclo de la tierra natal. 
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ABSTRACT
This article sets out to study Bladé’s literary style based on 
what we call the written word, which is based on the two core 
themes of his work as a whole: memory and the joy of narra-
tion. It shows itself in a style with the clarity of the classics, 
a clarity corresponding to moral principles constructed with 
well-ordered, entertaining explanations providing literary 
language with a harvest of words and meanings drawn from 
the speech of Ribera d’Ebre, which we study in the analysis 
of the works of his cycle dealing with the land of his birth. 
INTRODUCCIÓ
Artur Bladé i Desumvila s’incorpora tímidament al cànon 
literari català a partir especialment de l’apartat que li dedica 
Albert Manent a la Història de la literatura catalana (1987: 
126) i se situa com un dels referents de la literatura ebrenca.1 
Manent destaca que Bladé ha conreat la biografia, el retrat i el 
dietari, fa un repàs de les obres publicades en aquell moment 
i conclou: “Allunyat d’escoles estètiques, deliciós estilista, 
contempla, amb una prosa serena i incisiva, el costumisme 
des d’un angle universalista.” Situa, doncs, l’estil, la llengua, 
en el centre de l’obra de l’escriptor de Benissanet. Analitzar 
alguns dels trets de l’escriptura de Bladé és el principal ob-
jectiu del text que ara presentem.
Situar la paraula, la llengua, en el centre de l’interès d’una 
obra literària hauria de ser una obvietat. Una obra es fa amb 
paraules, deia Mercè Rodoreda. Redescobrir el plaer de la 
paraula em sembla una de les principals contribucions de 
l’obra de Bladé que, per motius diversos (consideració d’autor 
localista, costumista, rural, recepció tardana de la seua obra) 
molts lectors reben amb prevencions. Superar aquests recels 
gràcies a la qualitat de l’obra escrita és un dels obstacles que 
ha de vèncer la seua literatura.
El text, com diria Barthes, es construeix amb l’estil entès 
com a pulsió personal, inconscient, l’escriptura, entesa com 
a tria conscient de la llengua, de les formes de dir, i amb la 
llengua, que és social. Llengua, estil i escriptura permeten tres 
enfocaments que intentarem entreteixir per aproximar-nos a 
la paraula literària que converteix Bladé en un dels mestres de 
la literatura catalana del segle xx. A continuació, intentarem 
veure com la paraula de l’autor s’encarna en el que pensem 
que són els dos eixos del conjunt de la seua producció: la 
memòria i el goig de narrar.
“CONSIDEREM  
QUE LA CLAREDAT 
QUE CARACTERITZA 
LA LLENGUA DE 
BLADÉ ÉS FRUIT 
NO NOMÉS D’UNA 
OPCIÓ LITERÀRIA, 
SINÓ TAMBÉ D’UN 
PLANTEJAMENT 
MORAL. […] LA 
IRONIA BENÈVOLA,  
UN HUMOR 
ESTILITZAT, SÓN 
INDESTRIABLES DE 
L’ESTIL DE BLADÉ  
I DEL SEU MIG 
SOMRIURE ESCÈPTIC.” 
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ELS FONAMENTS D’UNA OBRA: MEMÒRIA I GOIG DE NARRAR
Memòria: paraula en el temps i en l’espai. El conjunt de l’obra de Bladé s’adreça a 
uns lectors a qui vol fer conèixer grans noms del nostre segle xx i persones que la història 
deixa en l’anonimat, tots veus d’un país que els dóna sentit, un espai que esdevé també 
protagonista. El lector trobarà en l’obra de Bladé terres i vivències que esdevenen, des 
de l’experiència personal de l’autor, memòria, patrimoni col·lectiu salvat de la barbàrie 
i la derrota. La seua obra és un ampli mosaic de la nostra memòria del segle xx. Bladé 
va viure i va ser protagonista de les tragèdies i els canvis del segle.
Davant el desastre i la devastació, amb el conjunt de la seua obra salva la memòria. 
L’obra és diversa i extensa, recollida de manera pòstuma en el tresor de l’obra completa, 
que inclou biografies, història i l’evocació del país natal i de Tarragona, i en el poemari 
Versos de la guerra i de l’exili.
Si Espriu diu “He viscut per salvar-vos els mots”, Bladé ens ha salvat personatges 
i un paisatge, el del país natal: un paradís profundament humà, salvat de la tragèdia, 
que manté l’olor dels clavells i les aufàbies dels estius a Benissanet. Com en Llull o en 
Verdaguer l’obra naix de l’enyor de la pàtria. Des de l’exili mexicà n’escriu a Benissanet, 
llibre publicat per primer cop el 1953:
[…] “en estrany lloc i en estranya encontrada”, és plaent de recordar les estampes hivernals 
benissanetanes, el cel gris amb aquella mica de boira que puja del riu, […] els vells amics 
mai no oblidats, […] potser perquè només es recorda allò que s’estima… (OC1-Ben: 153)
Més explícit és en les “Paraules preliminars” a L’edat d’or, escrita cap al 1956 i pu-
blicada per primer cop el 1996:
A cadascú, la seva història, no hi ha més remei. Analitzar-la, però equival sovint a enfos-
quir-la, car, qui sap res del cor dels altres ni tan sols d’un mateix? El cert és que vist de 
prop tothom fa pietat i que el que és essencial, en cap qüestió, no ho ha dit encara ni ho 
dirà mai ningú. (OC5-EO: 16)
Una mica més endavant, parlant de la noiesa afegeix: “D’ací potser que la sola realitat 
possible, en literatura, sigui la realitat idealitzada […] per la gent de la meva generació, 
tot el que ha vingut després pot dir-se que només ha estat neguit, angoixa, sofrença i 
desengany.” La literatura esdevé paraula salvadora: 
A despit de saber que tot és precari, tant si s’està en blanc com en negre sobre blanc, tot 
sembla encara més esvaït si no s’estampa en lletres de motlle. L’home només ha trobat, 
fins ara, algunes formes de “solidificació” (estàtues, pintures, llibres) contra la fugida de 
les coses i la destrucció inevitable de tot. (OC5-EO: 109)
En la correspondència amb Rovira i Virgili, en els primers anys de l’exili, ja assenyalava 
el lligam entre art i salvació —consultem aquests materials en el fons de l’Arxiu Comarcal 
de la Ribera d’Ebre (ACRE)—: “Ara, amic Rovira, em sento envellit, gairebé malalt; 
m’he quedat sec i inútil com una cadira al mig d’un desert. Em resta encara la meva 
dona i el meu fill, els llibres, la musica i la pau del cor.” (ACRE, 4.2.4-1630, 15/2/1946)
La consciència del pas del temps se situa en un espai, que pot ser el de l’exili, però 
que gairebé sempre remet a la terra natal. Com diu Sam Abrams, Bladé converteix la 
Ribera en una sinècdoque de Catalunya. En el cor hi ha Benissanet.
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Benissanet està situat en un punt dolç, al mig mateix gairebé de la gran doble corba que 
dibuixa l’Ebre català i a mig camí també entre Riba-roja, el primer poble de la Catalunya 
riberenca, i la desembocadura del riu. (OC1-Ben: 61)
L’espai, la geografia, és clau en l’obra de Bladé. Recordem que la seua primera obra, 
d’arrels pujolsianes, va ser Geografia espiritual de Catalunya (1944) i espai i temps es 
fonen en una voluntat de memorialista que, amb humilitat, es presenta conscient de la 
finalitat del seu esforç i limitacions. En una carta a Joan Baptista Xuriguera confessa: 
I és que em sembla tenir plena consciència de les meves limitacions no en tant que escrip-
tor, sinó de simple afeccionat a la literatura i a esborrallar paper. Algun cop he dit que 
tots els meus escrits (entre els quals no n’hi ha cap, ai!, d’això que en diuen “de creació”) 
obeeixen al desig de deixar un testimoniatge, bo o dolent, que això és el de menys, del 
meu pas pel món, per l’estil d’aquells que escriuen el seu nom a l’escorça d’un arbre o en 
una paret d’ermita. En el fons, desig de lluitar contra l’inevitable oblit, i, en definitiva 
contra la mort. Tots sabem que, a la llarga… però no voldria caure ara en l’elegia. M’he 
recordat, de sobte, de Rovira i Virgili, que no podia veure els elegíacs en els quals veia la 
tendència derrotista. “I nosaltres, derrotats —afegia— no podem ser derrotistes.” (Deixem 
aquest trist paper al senyor José Pla i als seus corifeus.) (ACRE, 4.23.1305, 5/10/74)
Goig de narrar. Al costat del memorialisme, el goig de narrar és a la base de l’obra 
de Bladé. En el pròleg a Gent de la Ribera d’Ebre, 1971, escriu:
I és per tot plegat —i pel goig de narrar— que jo he anat bastint, xau-xau i de la millor 
manera que he pogut, els meus tres humils exvots consagrats a una mitologia inoblidable 
[es refereix al que denominem cicle del país natal: Benissanet, Gent de la Ribera d’Ebre i 
Crònica del país natal, que culmina amb L’edat d’or]; i també perquè, mentre els bastia, 
em semblava retrobar un tast del sentit que, durant un cert temps, va tenir la vida a la 
nostra terra. (OC1-GRE: 162)
Aquest plaer de narrar naix, segons l’autor, de l’experiència d’infantesa a la casa de 
l’avi Enric:
La tertúlia del carrer Bonaire va ser per a mi […] segona escola […]. El caràcter dels ter-
tulians es revelava en llurs converses i aquestes es traduïen, algun cop, en lliçons morals i 
en sentiments que no he oblidat. Els sentiments juguen un gran paper en la nostra vida; 
més, en tot cas, que la nostra manera de pensar sempre insegura, variable i contradictòria. 
La tendència al dubte i a donar voltes a les idees, l’amor a la llibertat i una certa visió 
desenganyada del món són encara fruit de la tertúlia crepuscular. L’hi dec també el sentit 
de l’anècdota; de tal manera que, si a hores d’ara puc evocar certs personatges, és perquè 
un detall anecdòtic o una simple dita els ha salvat de l’oblit. Fou allí que vaig començar 
a veure el món per un forat, com se sol dir, a través d’alguns rondaires que havien estat a 
França i fins a l’Amèrica. (OC5-EO: 126-127)
Altres tertúlies, el desig de voler ser periodista, els cafès de Montpeller, contribuiran 
a bastir un món d’experiències que ajuden a entendre el que podríem definir com un 
estil literari de la paraula escrita. Ens sembla que l’obra de Bladé es va perfilant a partir 
d’una memòria basada en l’oralitat i en l’experiència de lectures, al servei d’una voluntat 
d’ordenar un món múltiple d’experiències —varietat accentuada per l’ús de l’anècdota 
i la diversitat de situacions i personatges que retrata—, un món cohesionat per la pre-
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sència de l’autor i la consciència del pas del temps que ens crea una visió renovada de 
les realitats viscudes.
En definitiva, transforma la memòria en literatura perquè, com deia Proust, “El temps 
retrobat és el temps transcendit”. Alhora, en uns temps trasbalsats, la prosa del memo-
rialista ebrenc crea un ritme, una melodia amb tons diversos harmonitzats en un alè de 
serenor i força que ens remet als clàssics. Bladé esdevé, així, un clàssic al costat dels més 
destacats memorialistes de la nostra literatura: Sagarra, Gaziel o Josep Pla.
LA PARAULA ESCRITA
Com indicava adés, la prosa de Bladé pren el valor de la paraula escrita; una opció, 
una forma literària, que es configura a partir d’unes situacions personals i uns contextos 
històrics. Abans d’entrar en una anàlisi una mica més detallada de l’estil literari en l’obra 
de Bladé ens sembla necessari, si més no, fer esment d’alguns factors que condiciones 
d’una manera molt significativa les opcions lingüístiques de l’escriptor de Benissanet. 
Els deixem només apuntats:
1. El procés de normativització i la situació social de la llengua i la literatura cata-
lanes en la llarga postguerra, que ajuden a entendre el compromís de Bladé amb 
l’obra de Fabra. Recordem els dos treball biogràfics que Bladé li dedicà.
2. En un camp més específicament literari, la crisi de la ficció viscuda en els primers 
anys del segle xx —pensem en el nostre context en el debat l’any 1925 sobre 
la crisi de la novel·la— que ajuda a entendre obres com la de Pla o la de Bladé i 
l’interès creixent pel que Molas defineix com a “prosa de no ficció”. Un interès 
que ha hagut de vèncer obstacles vinculats a prejudicis a l’hora d’assumir el valor 
literari del memorialisme i del retrat literari. Un exemple de la indefinició de 
la crítica literària catalana i de la valoració d’aquesta literatura del jo la podem 
veure en la presentació que va fer l’editorial Selecta de Crònica del país natal 
(1958): “Vet ací una Crònica que és una novel·la; vet ací, també, una novel·la 
que és una crònica.” 
3. La recepció literària de l’obra de Bladé. L’obra de l’escriptor de Benissanet s’anirà 
construint des de l’exili primer i des del 1961, instal·lat a Tarragona i al poble 
natal, lluny de les dinàmiques editorials i dels nous valors literaris que aniran sor-
gint al país especialment a partir de mitjans dels anys seixanta. Les circumstàncies 
personals i col·lectives ajuden a entendre la singularitat d’una obra independent 
de modes, atenta a les exigències del seu propi projecte literari i que ha hagut 
d’esperar anys al reconeixement i retrobament amb els lectors.
El valor de la paraula escrita de Bladé ha estat posat de relleu per la crítica; així, Tasis 
parla del “tremolor líric”, Arbó del “to clar i matinal” (OC1-Ben: 20-21) o Marrugat 
(2008: 86)2 de la prosa “allunyada de barroquismes, planera”. Potser podríem coincidir 
a afirmar que l’obra de Bladé té la claredat del clàssics. Un classicisme que pensem que 
pren un relleu especial si considerem que és fruit d’un sentimentalisme temperat pel 
treball literari, per l’estoïcisme i la ironia.
L’estil literari naix de l’esforç, d’un camí conscient d’aprenentatge i perfeccionament.3 
Bladé conviurà amb una predisposició personal a la melangia i amb una formació en gran 
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part d’autodidacta i arrelada en el gust romàntic. Potser per aquesta consciència intentarà 
sovint mostrar-se en la narració amb un to impersonal, un vel protector.
El desembre de 1928, a les pàgines de la revista El Llamp, el malaguanyat Salvador 
Estrem i Fa presentava el Bladé jove: 
Si alguna vegada anéssiu a Benissanet i trobéssiu pels carrers amples i assolellats, clars 
de cases emblanquinades, d’aquella vila amb reminiscències aràbigues, un home jove qui 
s’hi passeja lassament amb les mans a les butxaques i els ulls endormiscats, li podeu dir:
—Senyor Bladé; estigui bo.
Ell us contestarà amb una veu nassal i esponjada: 
—Adéu-siau.
I sense fer massa cas de vosaltres anirà seguint com si anés a la processó, la seva pas-
sejada, amb les butxaques plenes de mans i els ulls plens de son.
En les pàgines de les revistes comarcals El Llamp, La Riuada, Bladé publica una 
sèrie de textos de joventut que manifesten un romanticisme renovat en la lectura dels 
modernistes i que trobarà en Carner un referent constant en la seva obra.4 Bladé als seus 
21 anys és ja l’home que serà. És el jove que passeja, mira i medita, capficat. 
El periodisme compromès en els anys de la república, la guerra i l’exili contribuei-
xen a l’evolució humana i literària de Bladé. En un moment en què Bladé a Montpeller 
ja ha trobat els que seran els seus mestres: Rovira, Carner, els memorialistes francesos, 
Sthendal… és conscient de la necessitat del control de les emocions i de les dificultats 
d’escriure. En una carta a A. Rovira i Virgili anota: 
Estic buscant la forma més simple i més planera de dir el que voldria dir. Però quan 
l’emoció ens posa aquell nus a la gola, del que parla la nostra gent, escriure senzillament 
és difícil. (ACRE, 4.2.4.1629, 6/7/1945)
La claredat és una ambició i l’estil una conquesta en la tensió entre la pulsió sen-
timental i la disciplina en el treball literari al servei de la memòria. Bladé s’abocarà a 
aquest treball i l’obra n’és un reflex. Hi trobarem l’observació i la reflexió, que permeten 
el salt del particular, de l’anècdota que pot semblar costumista, a la consideració de la 
condició humana, d’abast universal. 
Una escriptura moral. Considerem que la claredat que caracteritza la llengua de 
Bladé és fruit no només d’una opció literària, sinó també d’un plantejament moral. 
Com li deia Rovira i Virgili en una carta del maig de 1948: “El triatge forçós entre la 
claredat i la profunditat és una enganyifa dels qui, no tenint idees clares (que és l’única 
manera de tenir idees), fan veure que tenen idees profundes.” Amb aquest mestratge, 
l’obra de Bladé participa del que Castellet (1978: 11)5 denomina literatura explícita “és a 
dir, sense secrets aparents ni hermetismes de cap mena”, basada en el nostre autor en la 
combinació de l’observació d’una realitat viscuda i descrita en la immediatesa del dietari 
o en la rememoració, i en la reflexió moral, sovint només apuntada, un equilibri en què es 
fonen una senzillesa aparent, la bellesa i la bondat. Sovint aquesta harmonia es manifesta 
a través del paisatge de la terra natal, evocat amb notes de nostàlgia temperades per un 
to moral que es vol hereu de la tradició clàssica. No endebades trobarem en l’obra de 
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Bladé referències a Sòfocles, Demòcrit, Plini, Marc Aureli o el llibre dels Jutges. Vegem 
dues citacions que il·lustren aquesta força poètica de la prosa de Bladé que ens recorda 
la paraula destil·lada d’un Marià Manent: 
El mes d’octubre és a Benissanet la decadència suau i melangiosa del setembre, un de-
cantament de coll de la natura que fa pensar en tot allò en què, moltes vegades, fa pena 
de pensar: en les tristeses d’aquest món, en la fugacitat de la vida i en les coses estimades 
que un dia caldrà deixar per sempre. No s’hi pot fer més. (OC1-Ben: 126) 
Tot això cal conèixer-ho per experiència, ja que és més bonic en realitat que en la retòrica. 
Pescant, hom sent el murmuri de l’aigua i el cant dels ocells que viuen pels canyars. Les 
hores passen de pressa. Hi ha moments de gran quietud en què totes les coses, fins l’agua, 
es posen a callar, i un té la impressió del silenci absolut. Aleshores, el món, orfe de vida i de 
sofrença, sembla perfecte i tal com hauria de ser, tal com serà algun dia. (OC1-Ben: 143) 
Aquest lirisme emergeix del temperament de l’escriptor treballat en el gresol de la 
reflexió i amb el contrapunt de la ironia civil apresa en l’experiència vital i en els seus 
autors de capçalera. En una carta a J.B. Xuriguera, datada el 4 de setembre de 1976, 
explicita al seu amic una actitud vital que retrobem en l’obra:
Jo he lluitat tota la vida per ser estoic. I no ho he aconseguit; al contrari: cada dia sóc més 
sentimental i gairebé tot em fa pena i m’inspira pietat. Procuro de neutralitzar aquest 
decant amb la ironia (benèvola) com recomanava el vell Anatole France.
La ironia benèvola, un humor estilitzat, són indestriables de l’estil de Bladé i del seu 
mig somriure escèptic. Evoquem, per exemple, com els debats religiosos a la tertúlia 
del senyor Enric depenien del grau “d’eufòria bàquica” del fuster del Portal (OC1-GRE: 
175) o la història de la bola del món de la Mare de Déu de l’ermita del Pilar: “La lle-
genda afirmava que si la hi queia i tocava a terra, s’afinaria el món. […] Sortosament, la 
catàstrofe no va produir-se. Avui, però, encara hi ha molts que no la donen per descartada 
perquè, en els temps que corren, no hi ha res segur.” (OC5-EO: 101). De vegades, la 
ironia és un punt corrosiva, sense arribar, però, al sarcasme i posa en quarantena valors 
i persones apreciades:
Jo tinc ara la impressió que mossèn Bonet i Marcel·lí Domingo, que era mestre de mi-
nyons, servaven una curiosa afinitat i és que tots dos tenien fe en la cultura i en el progrés 
de la humanitat, potser pel fet de creure que els homes són racionals —o més racionals 
del que són—, amb la qual cosa demostraven llur optimisme, un optimisme molt tendre 
i fins una mica còmic atesa la professió de l’un i de l’altre. La vida no devia confirmar 
llurs esperances i potser s’adonaren que havien portat molt de temps els papers mullats. 
(OC5-EO: 199-200)
Ordre i amenitat: recursos literaris. Si fins ara hem vist com l’estil de Bladé té unes 
arrels morals, ara intentarem veure com la claredat de la seua escriptura és basa en l’ordre 
de l’expressió, que es manifesta en la construcció de l’oració, allunyada de l’hipèrbaton 
i del recarregament, i en l’organització textual. 
El lector de Bladé aprecia sens dubte la capacitat de l’autor per conduir-nos, per fer-
nos viure la galeria de personatges i situacions amb una agilitat que pensem que es fa 
possible gràcies a la construcció del text. Un ritme pautat pels connectors temporals, 
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d’espais —pensem per exemple en l’organització de capítols o seqüències textuals a Be-
nissanent— o en l’enumeració temàtica que trobem per exemple a Crònica del país natal 
o a Gent de la Ribera d’Ebre.
Un altre element fonamental en la disposició del text és el tancament de capítols 
o apartats, que acaben amb una expressió que clou la seqüència i alhora incita a la 
participació del lector sovint barrejant el somriure i la reflexió. Exemples del gust per 
l’epifonema els trobem arreu.
Si el dietari com a gènere ajuda a crear una estructura ben pautada, un altre referent 
essencial per aproximar-nos a l’escriptura de Bladé és l’ús de l’anècdota, que va aprendre 
en primer lloc en l’àmbit de les tertúlies de la infantesa i joventut benissanetanes i que 
es va enriquir significativament en el temps de converses a Montpeller compartides entre 
altres amb Francesc Pujols, el qual els evoca per ajudar a comprendre l’abast de l’obra 
bladeriana (OC3-CPN: 100).
Marrugat (2015)6 destaca entre els recursos literaris de Bladé el domini de l’anècdota 
i la facilitat que tenia per confegir els retrats.
El gust de Bladé per l’anècdota li venia de ben jovenet, de quan en llegia d’escrites per 
Plàcid Vidal en una revista de Reus. Que conreés l’anècdota no vol dir que fos un humo-
rista, malgrat que li agradés d’incloure’n en el text. Si ens fa somriure és cosa del seu estil, 
perquè el que passa és que de Bladé es podria dir que és naturalment amè. 
Hi ha en Bladé el gust per l’anècdota, però alhora hi trobem la contenció, la mesura. 
És el lector qui d’una situació més o menys interessant en pot extraure la reflexió. De 
vegades una petita anècdota pot reflectir la condició humana. Recordem, per exemple, 
la sortida que proposa aquell català excepcional, Antoni Terré, per escoltar el cant del 
perdigot en la nit de la Barcelona en temps de guerra (OC4: 321), que ens ajuda a donar 
valor a les petites coses de la vida en uns moments de desolació.
En la fusió textual dels modes narratius, destaca el domini de la descripció. En la 
descripció com a recurs hi trobarem les característiques d’estil literari que hem anat 
remarcant. Destacarem el gust pel detall, que dóna força a la veracitat, i la contenció, 
un aspecte en què es diferencia del mestratge de Josep Pla, com assenyala Bladé en una 
carta a J.B. Xuriguera: 
He llegit fragments d’El quadren gris. Pla, en moltes coses, comença a semblar-me amane-
rat, se li veuen els tics, els cops d’efecte, la recerca de la pinzellada espaterrant… (ACRE, 
4.23.1314, 12/09/1975)
En Bladé, trobarem un to líric, del qual, com hem vist, n’és molt conscient. L’autor 
mateix assenyala que en la seua obra li ha plagut d’evocar “la línia melòdica de la simfonia 
quotidiana” (OC5-EO: 31) i en els seus textos llegirem nombrosos exemples d’aquesta 
paraula poètica, plena d’adjectius, sinestèsies, comparacions i metàfores, que acompanyen 
una sintaxi atenta al ritme, al cursus de la prosa. Recordem, per exemple, moltes de les 
evocacions del paisatge de Miravet o del mar a Tarragona. 
El gust per l’adjectiu ben trobat deixa pas en altres moments a un estil nominal, que 
no necessita de complements: 
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Terra pròdiga, de vinya i olivera, d’ametlla i garrofa, de dacsa i panís, d’all i ceba, de fava 
i fesol, d’api i carxofa, d’enciam i endívia, de pebrot i albergínia, d’alberge i cirera, de 
poma, de pera, de figa de llei i raïm moscatell… Terra d’emparrat al caire de les portes, 
de noguers i acàcies vora els pous, de pàmpols als terrats, de clavells als balcons i de xiprers 
pel camí del fossar. Una terra tan bona, tan ideal per a enganyar la vida (que és, en darrer 
terme, allò que compta) que, de vegades, em fa l’efecte d’una mare més bona que els seus 
fills —començant per mi. (OC5-EO: 202)
En les enumeracions destaca la precisió lèxica i serveix en determinades ocasions per 
oferir-nos sabers específics d’una àmbits determinats, com veurem en l’apartat dedicat 
a la llengua.
El lirisme acompanya Bladé. És la temptació en l’evocació d’espais i temps perduts 
que s’apropa de vegades a l’àmbit de la fantasia,7 un límit, i Bladé es mesura amb efectes 
distanciadors: la reflexió moral, la comparació, la referència culta o popular, explícita 
o insinuada i, com hem assenyalat, la ironia. En presentem uns quants exemples que 
podríem ampliar amb multitud de referències que omplen la seua obra. 
Fins i tot quan el to és despectiu també es tempera amb la reflexió final, com en la 
descripció de la fura: 
També diuen que la caça amb fura —igual que la caça al jaç— és covarda i no gens elegant. 
La fura és un animal patibulari, llargarut, pudent, un monstre repugnant, amb dents de 
rata i ungles de gat, d’una crueltat tranquil·la i freda. Ell, però, no ho sap, i es deixa portar 
per l’instint, com gairebé tothom. (OC1-Ben: 132) 
Fig. 1. Retrat d’Artur Bladé. 
Cedida per l’Associació Cultural 
Artur Bladé i Desumvila, 
Benissanet
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La comparació, de vegades insòlita, és un recurs habitual: “A mitjanit, a l’estiu, el 
poble de Benissanet, blanc i cansat, sembla cuit com un moniato” (OC1-Ben: 107)
Peret de la Bruixa és recordat en les seves aventures fluvials com un personatge de 
Mark Twain, que fa pressentir un futur predeterminat perquè, com diu la gent, “qui 
de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla” (OC5-EO: 75) 
De vegades ens sorprèn amb l’ús de metàfores i imatges: “Els llangostos són els 
petits rampells de follia d’aquesta terra tan assenyada” (OC1-Ben: 79). En parlar de 
la matança d’un animal es fixa en com “Ran del musell entreobert floria un clavell 
de sang” (OC5-EO: 160).
En la descripció de persones sovint combina el marc històric, fets vitals, el caràcter i 
la descripció física. Presentem només com a exemple un fragment de la descripció de l’avi 
Enric pel valor literari i perquè en la figura de l’avi Bladé va trobar-hi un referent moral:
Legalista per obligació —ja que “la ignorància de la llei no excusa el seu incompliment”—, 
atenuava el rigor dels preceptes escrits sempre que ho creia convenient per raons de cons-
ciència, perquè la lletra no li va matar mai l’esperit humà i humanista. Exigent amb ell 
mateix, era tolerant amb les febleses i els defectes dels altres perquè sabia que els homes, 
com a la natura, se’ls ha de perdonar moltes coses. Preconitzava, pagant amb l’exemple, 
el respecte a totes les creences i opinions —llevat de les que propugnen la violència i la 
supressió de l’adversari. Enemic de tot fanatisme —àdhuc del de la llibertat per la qual 
havia lluitat—, raonable per educació, ponderat pel caràcter, sovint sentimental, estoic 
quan calia, modest sempre, era, per tot dir, un home de cor. Físicament robust i de bona 
talla, però no pas gros sinó més aviat amb el rostre quixotesc a causa de la barba, en sal 
i pebre, i al nas prominent, tenia els ulls clars, tirant a blaus, enfonsats sota les celles 
grises i ben poblades. (Només per a llegir i escriure s’havia de posar les ulleres, que eren 
de vidres el·líptics, amb molla i cordonet.) (OC5-EO: 23)
La frase de Bladé és cisellada, amb el tremp just d’emoció continguda que fa aquesta 
sensació de fluència suau, amorosida, com el corrent de l’Ebre en el seu tram final. L’har-
monia és un imperatiu, estil i moral formen un tot. Per això, la prosa de Bladé defuig 
la desqualificació; aquesta no es troba en l’obra publicada i es reserva per a àmbits més 
personals.
Em sembla just tot el que dieu de Joan Fuster, que és una mena de Josep Pla (potser de 
subPla) valencià. Crec que és un bon escriptor, però té els defectes que li trobeu. I el pitjor, 
potser, és la suficiència i una certa “pinxeria” (la qual cosa també li passa a Porcel). […] 
(Aquell “Pujols era un analfabet” em va donar idea de fins on podia arribar Fuster en les 
seves fòbies.) (Carta a J.B. Xuriguera. ACRE, 4.23.1309, 4/2/1975)8
Un altre límit que Bladé s’imposa és el de les referències a la sexualitat. En fa algun 
esment a la segona part de L’edat d’or i a De França a Mèxic. Dietari d’un viatge, tots dos 
pòstums. És, altre cop, a través de la correspondència amb J.B. Xuriguera que l’autor 
explicita les seves opinions literàries. En presentem quatre fragments prou significatius: 
Manuel de Pedrolo sempre m’ha fet una mica de “paüra” (àdhuc sense cometes). I si n’he 
llegit alguna cosa (allò de “les bèsties de càrrega”, posem per cas), he sentit ganes de 
rentar-me les mans. Això no significa que no sigui un gran escriptor. De segur que ho és. 
I lamento com no us podeu imaginar el meu endarreriment, o la meva manca de sensibilitat, 
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o la meva condició de fòssil i “gaga”, que no em permeten d’assaborir les sublimitats. A 
mi em plauen (i això us donarà idea dels pocs punts que calço), Ruyra, Verdaguer, Carner, 
Maragall, Rovira i Virgili… (ACRE, 4.23.1306, 20/11/1974)
[…] Sales era també un complicat, però d’un altre gènere. La barreja del macabre amb 
l’obscè (barreja que no em plau) és gairebé l’únic que recordo d’Incerta glòria. La literatura, 
com la vida, és molt confusa. (ACRE, 4.23.1392, 23/2/1984)
Alguns d’aquests “innovadors” (no crec que renovin res) són gairebé repulsius per la seva 
afecció a les grolleries i l’obsessió pornogràfica. El que em sorprèn —una mica— és que 
un tan bon escriptor, que ja comença a ser vell (siguem benèvols) com el Tísner, també 
de vegades cau en aquest fang. Deu ser per la mania —una altra— de voler semblar jove. 
(ACRE, 4.23.1397, 20/11/1984)
La virtut, si més no literària, queda lluny de les turbulències i, potser, de modes 
literàries circumstancials. En aquest sentit entenem l’elogi a Olga Xirinacs en contra-
posició a un llibre d’èxit comercial del moment Amorrada al piló. L’obra de l’escriptora 
tarragonina té valor “I sense recórrer a cap paraulota ni a escenes eròtiques” (ACRE, 
4.23.1408, 9/7/1986).
CONTRIBUCIÓ AL CATALÀ LITERARI
El febrer de 1954, després d’haver llegit Benissanet, Joan Coromines escriu a Bladé 
“[…] la seva obreta és una delícia d’estil i una mina de coneixements folklòrics i autèntic 
llenguatge local que ens ha dut a la meva dona i a mi l’agre de la terra en aquest hivern 
de Xicago” (OC1-Ben: 20-21).
La cita de Coromines ens permet ara anotar com l’obra de Bladé contribueix a la 
proposta fabriana de construir el català literari. Bladé, s’ha dit reiteradament, és un 
ferm defensor de l’obra de Fabra i seguidor a partir dels coneixements lingüístics que 
va anar adquirint de les solucions morfològiques, sintàctiques i lèxiques proposades pel 
mestre i, no sabem fins a quin punt, pels seus seguidors entre els quals mereixeria una 
atenció especial la tasca dels correctors lingüístics. Des d’aquesta perspectiva i si tenim 
en compte els usos literaris dels darrers trenta anys i específicament el gust per la variació 
lingüística en els escriptors de l’Ebre, la llengua de Bladé presenta el signe del pas del 
temps. Assenyalem com a exemple l’ús de mots com: ací, llur, llurs, àdhuc, ultra, manta, 
ensems, ignar, rodaire o andarec.
Aquest esment, que podria ser entès com una crítica negativa, el veiem com una 
referència que ens permet tenir constància de l’evolució de les solucions lingüístiques i 
ens ofereix un ampli ventall de coneixements. 
Bladé no utilitza el mot local d’una manera gratuïta, no es recrea en el dialectalisme 
perquè l’objectiu és construir una llengua de cultura, i aquest projecte, després d’haver 
aconseguit amb esforços l’autoritat del projecte unificador de les normes de l’IEC i amb 
les amenaces disgregadores i genocides de la dictadura franquista, s’imposa com un deure 
patriòtic. Seguirà així el principi fabrià de contribuir a la construcció del català literari 
amb les aportacions dels escriptors a partir del seu àmbit lingüístic i, afegim, incorporarà 
mots com a memòria i homenatge al país natal. Amb aquests postulats Bladé ens deixa 
un ampli testimoni del parlar de la Ribera que es pot concretar en un seguit de paraules 
que precisen i enriqueix camps semàntics relacionats amb l’agricultura, l’artesania, la 
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gastronomia o el món fluvial i que aporten algunes pinzellades de to descriptiu d’una 
sèrie de situacions o personatges amb informacions d’interès lingüístic. Entre aquests 
personatges destaca la figura de l’àvia paterna. A Crònica del país natal (OC3-CPN: 147) 
llegim:
La senyora Pepa parlava un català rural, saborós i matisat de modismes riberencs, una mica 
estranys de vegades, però de bona saba. Deia per exemple “adho” (per àdhuc) i despús-demà 
i despús-ahir, mots legítims encara que no ho semblin.
A L’edat d’or (OC5-EO: 23) escriu: “L’àvia parlava a tort i a dret, a tomb i a rema, 
amb profusió de refranys i aforismes, barrejats amb cançons populars i acudits, utilitzats 
sovint sorneguerament i a tall de sàtira.” Altres personatges també es defineixen per la 
seua forma de parlar, sovint amb un toc d’humor. Recordem el Liro de Miravet, l’Aleu 
Maldà o Vador de les Merles.
Tot seguit farem una aproximació a aquestes aportacions relacionades amb la parla 
local en l’obra de Bladé a partir bàsicament d’una revisió —forçosament parcial per-
què no disposem de cap programa informàtic que ens en podria permetre una anàlisi 
exhaustiva— dels llibres del cicle de la terra natal. Centrats en el testimoni de l’autor 
benissanetà; indiquem, en un primer bloc, algunes particularitats del parlar de la zona 
en les primeres dècades del segle xx en l’àmbit de la fonètica, la morfosintaxi i la so-
ciolingüística i, tot seguit, elaborem un vocabulari de termes que enriqueixen o matisen 
el diccionari normatiu. És en aquest segon apartat, el dedicat al lèxic,9 on trobem les 
aportacions més interessants. 
Per presentar els materials lèxics partim del DIEC2 i el DCVB (en algun cas emprem 
també el DNV) per assenyalar la variació de l’ús del terme emprat per Bladé en relació 
amb els diccionaris de referència i els agrupem en tres apartats. En el primer presentem 
les paraules que no han estat encara recollides en el diccionari normatiu de l’IEC. En 
els apartats segon i tercer, recollim paraules que trobem en el diccionari normatiu i dis-
tingim entre la secció de variacions i la de remissions. A variacions podem veure mots 
incorporats al DIEC2 respecte als quals observem algun canvi gramatical o que en l’ús 
que en fa Bladé aporten alguna nova accepció. A remissions, que constitueix la tercera 
secció, anotem una tria de paraules emprades per Bladé i característiques del parlar de 
la zona que han estat recollides en el diccionari normatiu però que han estat marcades 
com a no preferents —destaquem com aquest canvi d’ordre que dóna preferència a un 
mot s’inverteix sovint en la redacció del DNV, el qual, d’altra banda, en alguns casos, 
no indica la correspondència amb mots més habituals en el català oriental. Hauria estat 
també significatiu comparar la llengua de Bladé amb el DGLC; aquesta recerca hauria 
allargat l’article i no hauria posat de relleu mots i accepcions que encara caldria considerar 
en futures edicions del diccionari normatiu.
Per presentar cada paraula remetem a la pàgina en què apareix en l’edició de l’obra 
completa, indiquem la definició si ens consta i una citació del text de Bladé si el terme 
o l’accepció no es troba en els diccionaris indicats, hi ha alguna variació o il·lustra algun 
tret que volem destacar. Entre claudàtors hi fem constar els nostres comentaris.
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Fig. 2. Reproducció d’un fragment de carta de Bladé a Rovira i Virgili des de Mèxic, 15 de febrer de 1946. 
Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre, Fons personal d’Artur Bladé i Desumvila
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Anotacions fonètiques, morfosintàctiques i socio lingüístiques. A Benissanet 
escriu que l’Ebre és “una muralla líquida. Això fa que entre pobles separats per un gran 
riu, a pesar d’estar, materialment, molt prop l’un de l’altre —com Benissanet i Gines-
tar— s’observin diferències curioses en la manera de parlar, i fins en la manera de ser de 
la gent” (OC1-Ben: 94). En nota comenta la pronúncia de les es obertes a Ginestar i la 
característica de Miravet de convertir les es en os. Afegeix mots que s’han perdut en altres 
llocs de Catalunya: fesol, espill, granera, pitxell, poal, endívia i bajoca.
A L’edat d’or descriu el Liro de Miravet i comenta: “En bon miravetà, parlava amb el 
deix característic del seu poble de manera que convertia les as de final de paraula en os 
fosques. (Ell, doncs, es devia dir Lira, però la gent entenia «Liro».)” (OC5-EO: 124). A 
la mateixa obra ens deixa constància d’un tret consonàntic “L’orfe només sabia que es deia 
José i així van dir-li, o sigui “Kossé”. (OC5-EO: 201). En el cas de llangosto (OC1-Ben: 
79) veiem el manteniment de la n i la presència de la o final que ha estat relacionada 
amb el mossàrab.
El parlar s’associa a la identitat, ens deixa constància de l’ús de la llengua en un de-
terminat moment històric. Tot seguit, n’esmentem diversos exemples.
En parlar dels jocs infantils, dels quals deixa un interessant recull estudiat per Biel 
Pubill,10 documenta com es va incorporar al parlar local el mot llangardaix (OC3-CPN: 
178). En les paraules de l’avi Enric sentim el parlar d’un home de Benissanet nascut 
al segle xix: “Vols que eixim al cós? Em preguntava, amb el seu típic parlar riberenc” 
(OC5-EO: 34). En boca d’un pagès ens retorna un demostratiu “—Fa vint anys, mon 
pare em va deixar eixe tros” (OC3-CPN: 141) o usos que van ser col·loquials. Un jornaler, 
quan s’acomiadava de la mestressa deia: “«Nostrama, me la tiro!», amb la qual cosa, en 
llenguatge de la Ribera, volia dir que se n’anava” (OC3-CPN: 151). D’un predicador 
en diu que devia ser gracienc perquè pronunciava “les es molt obertes” (OC5-EO: 197).
La diversitat dels dialectes geogràfics provoca valoracions socials diferents.
Arran d’una visita el seu germà, que feia poc que havia anat a viure a Cambrils, 
escriu: “Recordo que va estranyar-me molt que el meu germà parlés amb un altre deix. 
Va explicar-me que anava a un col·legi on els mestres es deien hermanos i que a ell, els 
nois, els primers dies, se li’n burlaven del seu parlar riberenc. Però que ell, en comptes 
de callar, replicava de mala manera i, si calia, contestava amb el puny” (OC5-EO: 70). 
Bladé ens parla dels seus anys escolars en un temps en què tot es feia en castellà i des-
taca com mossèn Borrell va donar prestigi al català, com veurem amb un petit matís: 
“mossèn Borrell, parlant en català (encara que una mica tortosí, si val a dir la veritat), 
salvava l’ànima” (OC3-CPN: 199).
En presentar uns companys dels anys de joventut a Barcelona comenta les seues 
discussions “en un llenguatge —el valencià nadiu— pintoresc, ple de modismes locals 
i, al meu entendre, graciosíssims” (OC5-EO: 275).
El parlar que donava prestigi era el barceloní. Del Coix de S… en diu que “Parlava 
barceloní d’una manera molt exagerada i, de vegades, donava a entendre que el parlar 
riberenc li semblava ridícul i feia veure que havia oblidat certs mots («Poal? Què vol 
dir poal?»)” (OC5-EO: 125).
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Els benissanetans de començament del segle xx tenien un 
coneixement escàs del castellà encara que fos la llengua de 
l’escola, de diaris, de llibres i d’obres de teatre representades 
al municipi. Un prestigi que sovint es relacionava amb el rang 
de llengua del poder i el desconeixement ajuden a entendre 
algunes situacions:
Flac, alt, tibat i amb una tos solemne, el senyor Càstul era un 
home ple de fums i d’humos teatrals. I, això, fins i tot, fora i 
lluny de l’escena. Era català, però parlava sempre en castellà 
perquè devia pensar, com altra gent en aquella època, que 
parlar com els seus compatriotes no feia fi. (OC3-CPN: 219)
El món del teatre i l’ús del castellà portava a anècdotes 
plenes d’humor. Així el vell Roda explica que un dia una 
companyia castellana de comediants retardava el moment 
d’alçar el teló i que un del públic cridà “Salgan si quieren 
salgar, si no la gente se’n tuerna” (OC5-EO: 142). Pep Mon-
tagut, el barber anarquista, entre la broma i la solemnitat, 
deia als clients que li demanaven “una fricció”: “—Sí, com va 
dir Calderón: «¿Qué és la vida? ¡Una fricción!»” (OC5-EO: 
173). La comicitat també afectava al món de la premsa, així 
el desconeixement per part d’un tertulià, després de llegir una 
informació aportada per l’agència de notícies Havas, porta al 
diàleg següent: “—Què vol dir Havas? —va preguntar, una 
tarda, Pere del Romeu. —Faves —va respondre lacònicament, 
el Dolcet.” (OC3-CPN: 242)
De vegades els jocs lingüístics incorporen el francès, com 
en el cas de les converses amb Salvador de les B. (OC5-EO: 
131). En altres ocasions no podem parlar tant de desconeixe-
ment com de joc amb un punt d’ironia i revolta, com en el 
cas dels joves que trabucaven l’himne de l’ermita del Pilar i 
en lloc de cantar “Feu florir la fe espanyola”, cridaven “Feu 
florir la panissola…” (OC1-Ben: 116).
Aportacions lèxiques 
Lèxic no recollit en el diccionari normatiu
Aumàstec (OC1-Ben: 54): “[…] la sénia, la qual consta prin-
cipalment de dues grans rodes —l’una vertical, l’altra ho-
ritzontal—, engranades per uns pius anomenats aumàstecs i 
clavilles” [Aumàstecs són els cadells de control de la roda.]
Balair (OC5-EO: 108): “El meu avi, que s’estimava més 
que llegís que no pas que anés a nedar o a balair, com 
deia l’àvia.” DCVB: v. intr. Córrer, saltar o fer moviments 
violents i continuats (Tortosa).  
Fig. 3. Retrat d’un jove Bladé. 
Arxiu familiar
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Beneïda (OC5-EO: 156): [Nominalització a partir de coca beneïda, pastís de farina beneït 
amb motiu d’algunes festes religioses.]
Bolitx (OC1-Ben:140): “La més popular de les pesques a l’Ebre és la de l’anguila, que 
es practica amb el bolitx de tartanyes, o embolitxada, que en diuen en altres llocs de 
Catalunya” [Aquesta paraula i el seu derivat embolitxada, que tampoc trobem en els 
diccionaris de referència, semblen un error ortogràfic. DCVB: 1. Bolitx (escrit anti-
gament bolig). m. || 1. Art de pescar, de la mateixa forma que l’art de bou, però més 
petit i de malla més estreta (Cat., Val., Bal.); cast. boliche. DIEC2 inclou bolig, remet 
a artet: 2. m. [LC] [AGP] Art petit que es cala i es lleva de mar estant.]
Bonari (OC1-GRE: 171): “En Roda, l’altre ferrer, era un home gros, bonari, pausat, 
dels de panxa canònica, bigoti blanc i paraula eloqüent” [Mot que té una formació 
anàloga a falsari, que sí que es troba inclòs al DIEC2.]
Borderol (OC1-Ben: 50): “Modisme doblement expressiu, ja que d’una part sembla que 
vulgui dir bordador i, de l’altra bord, de mala raça.”
Calmant (OC3-CPN: 240): “Era una mescla en la qual entrava un seixanta per cent de 
rom, un trenta per cent de cafè i un deu per cent de sucre (el rom podia ser cremat o 
tal com sortia de l’ampolla).” DCVB: 3. m. Bevenda composta de cafè i rom en parts 
iguals (Tortosa). [Es tracta d’una nominalització de l’adjectiu calmant.]
Canyissaire (OC1-Ben: 186): “A la Ribera, per exemple, l’abundància de canyars a la 
vora del riu va fer sorgir els canyissaires —dits així mateix canyissers—, experts en 
totes les utilitzacions de les canyes.”
Canterer 1 (OC5- EO: 153): “Però l’ofici més antic i possiblement el més típic del meu 
país és el de canterer, del qual, en altres llocs de Catalunya, en diuen terrissaire o, una 
mica pejorativament, palafanguer.” [El DNV recull l’accepció.]
Canterer 2 (OC1-Ben: 48): “Canterers: fustes amb forats rodons per a posar-hi els cànters.” 
[El DCVB inclou l’accepció que també es troba recollida al DNV.]
Cantereria (OC5-EO: 153): DCVB: f. Terrisseria (Ribera d’Ebre, Onda, Val.). [També 
recull l’accepció el DNV.]
Cinquilla (OC3-CPN: 181): “Les cinquilles eren cinc pedretes com avellanes.” [Es refereix 
a un joc “de noies”, sic.] 
Criva (OC1-Ben: 103): DCVB: f. || 1. Garbell (occ., val.). 
Duell (OC1-Ben: 53): DCVB: m. || 3. Cadascun dels dos forats amb estaca per a tapar-los, 
que es fan al fons del safareig i serveixen per a buidar-lo (Torre de l’Espanyol).
Ebrenc (OC3-VEC: 277): [El març de 2015 la Fira del Llibre Ebrenc, amb el suport 
d’un grup de filòlegs de les Terres de l’Ebre, va realitzar una petició d’inclusió del 
terme en el diccionari de l’IEC. Joan Beltran, el 2016 va publicar a la revista Bece-
roles l’article “Ebrenc. Un gentilici amb problemes, que mira d’obrir-se camí” i en va 
proposar una definició.]
Embabuixar (OC5- EO: 229): DCVB:  v. tr. Embabucar (Val).  [El terme es troba inclòs 
al DNV: v. tr. Embabucar. Embabucar tampoc hi és al DIEC2.]
Enxixinar (OC1-GRE: 228): “Els pagesos de la Ribera d’Ebre anomenen xi-xi la temible 
mosca mediterrània que diposita els ous a l’interior de les olives i d’altres fruits. Hi 
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ha anys en què és molt difícil trobar una oliva sola sense la taca indicadora de la larva 
que conté —si no ha fugit. És aleshores que hom diu que les olives estan enxixinades. 
Com és natural donen menys oli que les olives sanes i d’una qualitat inferior.” [El 
DCVB inclou el mot xixí: m. Cuquet que es posa a les olives i les menja (Gandesa).]
Esbafec (OC5-EO: 65 ): DCVB: V. esbufec.
Escrit (OC1: Ben: 105): DCVB: Meló escrit: el que té la pell plena de clotets i regruixos 
que semblen inscripcions (Men.). [Es tracta d’una nominalització.]
Escudor (OC1-Ben: 91): “[…] però si en fer el repartiment dels negocis resta una fracció 
(els escudors), li correspon a ell.” [Pagament, potser prové d’escut, unitat monetària.]
Espetifollar. (OC5-EO: 134): DCVB: v. tr. Desgranar, amollar d’un en un.
Espirallar (OC5-EO: 43): DCVB: v. tr. Obrir espirall en un objecte. Espirallar una bóta: 
fer-hi un espirall (Camp de Tarr.).
Fenet (OC3-CPN: 142): [No l’he trobada als diccionaris. Vallès, Joan (dir.). Noms de 
plantes. Corpus de fitonímia catalana [en línia]. Termcat, Centre de Terminologia, 
Barcelona, cop. 2014. Diccionaris en línia remeten a almegó, herba de les abelles.]
Fritxa (OC3-CPN: 156): “(mena de samfaina)”. [No apareix en els diccionaris de refe-
rència.]
Futeral (OC5-EO: 97): DCVB: Gran quantitat de diners (Vallès, Camp de Tarr.).
Gambusí (OC5-EO: 228): “[…] havia estat a Amèrica, on va fer de tot: de peó, de 
capatàs, de llacer, de matxeter, de gallòfol, de gambusí…” [Aquí sembla indicar 
una activitat d’embolicador. El mot es troba al DCVB amb accepcions diferents. La 
més habitual a les comarques de l’Ebre, recollida en el repertori lèxic, remet a un 
animal imaginari que, com a facècia, es convida a capturar als ingenus. Joan Perucho 
fa apareix aquest ésser en un dels seus relats.]
Gargola (OC5-EO: 60): DCVB: Cantereta amb dues anses, de coll llarg i prim i amb 
un broc gros al cim (Capçanes, Villalba).
Guassa (OC1-Ben: 92): “Nus de guassa.” [El DCVB defineix el mot: f. Corda usada per 
a hissar i arriar l’arbre dels llaguts (Mora d’Ebre). V. gassa. És en aquesta remissió 
que trobem l’accepció del terme en el sentit de tipus de nus.]
Llangosto (OC1-Ben: 79): DCVB: m. Llagost (Gandesa, Ribera d’Ebre, Benassal, Llu-
cena). [En l’edició de Benissanet (1970:79) trobem “llagostos”.]
Matxeter (OC5-EO: 228): DCVB: 1. m. Home armat de matxet o que treballa amb 
matxet. 
Mixola (OC3-CPN: 239): “[…] és un pot de terrissa envernissada, amb una ansa, on 
caben dos litres de vi”. DCVB: f. Recipient d’aram, de vuit porrons de cabuda, amb 
broc i ansa o mànec, que serveix per a acabar d’omplir de vi la bóta quan el vi ja és 
molt amunt.
Mandovella (OC1-Ben: 141): “Cullera (o mandovella) [El DCVB inclou el terme amb 
significats diferents. El DIEC2 inclou l’accepció en el mot cullera: f. [AGP] Estri de 
pescar que consisteix en un mànec llarg de fusta a l’extrem del qual hi ha dos ferros 
formant forca que sostenen una bossa de xarxa.] 
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Marúgula (OC3-CPN: 144): “(múrgules)”. DCVB: Múrgula f. Bolet helvel·laci comes-
tible.
Mataquintos (OC5-EO: 224): DCVB: m. Cigar molt fort, caliquenyo (Manresa, Maestr., 
Val.).
Mifa (OC1-Ben: 136): “Ell mateix fa el reclam (la mifa, que en diuen). [Es refereix al 
cant del mussol. El DCVB inclou l’entrada mifa:  f. || 1. Òliba (Benissanet, Tortosa, 
Al.). Al DNV: f. ORNIT. Òliba 1.]
Muntet (OC5-EO: 156): “pastats amb aiguardent i matafaluga”.
Palafanguer (OC5-EO: 153): Veg. supra canterer 1.
Pampofigo (OC1-Ben: 130): “papafigues (o pampofigos, que en diuen a Benissanet)”. 
[DCVB: Pampofigo m. || 1. Moixó negre que sol habitar entre les pampes de les figueres 
(Gandesa). DIEC2: Papafigues m. [ZOO] [LC] Papamosques. 
Parra (OC5-EO: 153): “(tests)”. [Vas de terrissa per a cuidar-hi plantes.]
Pisto (OC5-EO: 109): “Només calia posar un paperet vermell —un pisto, que en dèiem— 
a la cassoleta i prémer el disparador” [DCVB: 2. Pisto m. Pistó (Ribagorça, Pallars, 
Freginals) s’hi podria relacionar.]
Redable (OC1-Ben: 103): DCVB:  m. || 2. Tiràs d’era; instrument compost d’una peça 
plana de fusta amb un mànec perpendicular a aquella, que serveix per a empènyer i 
arreplegar el gra i la palla damunt l’era (Massalcoreig, Gandesa, Tortosa, Maestrat, 
Artana). [El DNV inclou el terme.]
Refull (OC1-Ben: 65): [Es refereix a un remolí d’aigua. Al DIEC2 trobem amb una 
certa similitud REBULL: m. [LC] Moviment desordenat, confusió, d’una munió que 
combat, que s’empeny, etc. En el rebull de la batalla.]
Retorna (OC1-Ben: 63): DCBV: f. Corba que fan les aigües d’un riu, canal, sèquia, etc. 
(Ll., Urgell). 
Saginer (OC5-EO: 91): [Amb una accepció diferent trobem el mot al DCVB: Llin. 
existent a Barcelona. El sentit del terme es recull al DNV: m. Etnol. Ésser imaginari 
amb què es feia por a les criatures, amb l’admonició que els trauria el sagí.]
Samia (OC1-Ben: 54): DCVB: f. Llibant al qual van lligats els cadufos del pou de rodes 
(Gandesa).
Sègola (OC1-Ben: 90): DCVB: f. Corda per a sirgar (Tortosa). Sègoles de cànem per 
lligar entenes. [DIEC2: trobem sirga i sirgar però no sirgador.]
Senatxo (OC5-EO: 69): DCVB || 2. Bossa d’espart, i de vegades de palma o de cuiro, que 
els carreters porten lligada a la barana del carro per a dur-hi queviures i altres coses d’ús 
personal (or., occ.); cast. zurrón.[Aquest diccionari considera el mot mossarabisme.]
Sicalíptic (OC5-EO: 220): [Pornogràfic, mot popular al segle xx fins la guerra de 1936-
1939.]
Tello (OC3-CPN: 177): DCVB 1. m. Tella de jugar (Urgell, Fraga, Gandesa, Tortosa, 
Val.); cast. tejo. [Bladé detalla: “ferro pla i escairat”.]
Terramper (OC1-Ben: 169): DCVB: m. Tros de terra improductiva, dolenta, general-
ment a un coster de muntanya on no s’hi fa la vegetació (Cardona, Pinós, Solsona, 
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Cerdanya, la Seu d’U., Ribera del Sió i del Llobregós, Terra Alta, Ribera d’Ebre). 
[Al DNV remet a terruper.] 
Tellera (OC3-CPN: 177): DCVB: 2. f. Pedra plana o rajola que es posa verticalment en 
terra i es fa caure a cops de tella (Tortosa); cast. chito.
Xevall (OC1-Ben: 136): [Lloc on es xeva, on es posa el xeu.]
Xevar (OC1-Ben: 136): “xevar: sinònim d’encebar”. 
Xut (OC1-Ben: 137): “Xuut! Xuut!” DCVB: m. || 1. Onomatopeia del crit de l’òliba, 
del mussol i d’altres ocells nocturns. 
Variacions respecte al DIEC2
Alberge (OC1-Ben: 105): “En altres contrades de Catalunya, dels alberges en diuen 
préssecs.” [Al DIEC2 només designa una varietat de préssec de mida petita. La pro-
nuncia de Benissanet, com en altres mots que comencen per al és auberge, al nord de 
la Ribera d’Ebre es denomina aubergi.]
Aler (OC1-Ben: 136): “perdiu alera (ferida de l’ala)”.
Bac (OC3-CPN: 175): “(mena de lluita lliure)”.
Barqueta (OC5-EO: 156): [llepolia] “d’ametlla i clara d’ou”.
Bouet (OC5-EO: 156): [Tipus de pa].
Brumir (OC1-Ben: 106): “Se senten uns trons amples, imponents dins del brumir de 
l’aigua que avança unida i brillant com un exèrcit.” [Sembla que aplica el terme 
brumir, que en el DIEC2 remet al so del vent, al fet de brunzir, a l’aigua. A El meu 
Rovira i Virgili (OC4: 50) el terme es refereix al so de les sirenes.]
Buirac (OC1-Ben: 130): “(parany) […] vergelles envescades en un petit jaç de palla”.
Calar (OC1-Ben: 55): “es tracta d’una petita llosa de pedra de calar (pedreneyera)” DCVB: 
3. Calar || 1. adj. Pedra calar: pedra calcinosa (Pla de Barc., Maestr.) […]. A la Ribera 
d’Ebre es diu pedra de calar. [A Riba-roja d’Ebre designa els palets de riu.]
Canyisser (OC1-Ben: 186): veg. supra canyissaire.
Esclafat (OC1-Ben: 105): “La gent, com diuen allí, és panarra. En pastar les dones feien 
també esclafats i farinoses” (OC5-EO: 156] [Precisa les característiques del pa conegut 
com esclafat:] “[…] hi havia el pa llarg, l’esclafat, amb quatre orelletes, sempre molt 
ben cuit, ideal per berenar amb xocolata.”
Fallar (OC1-Ben: 130): “Se’n diu anar a fallar perquè cal dur una falla (atxa) a fi de 
veure els ocells que dormen dalt dels arbres.” DCVB: 2. v. intr. Caçar moixons enllu-
ernant-los amb falles o fanals i pegant-los cops de pala (Tortosa, Priorat).  
Farinosa (OC1-Ben: 105): “Les farinoses, llargarudes i ensucrades, són una llepolia, 
sobretot si són farcides amb bocins de poma o de préssec.”
Foradada (OC5-EO: 156): DCVB: f. b) Pa en forma de fogassa, amb un forat al mig, 
sense oli, ni sucre, ni matafaluga (Tortosa).
Gabier (OC1-Ben: 135): “El perdigot gabier, instrument d’un destí inexorable.” [Es 
refereix al perdigot que fa d’esquer, habitualment dins d’una gàbia.] 
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Garrot (OC3-CPN: 175): “(competició de força)”.
Grumet (OC1-Ben: 125): DCVB: 1 m. Raïm roginós i dur, que es guarda molt bé per 
a l’hivern (Cardona, Gironella, Urgell, Segarra, Camp de Tarr., Gandesa). [El DNV 
inclou l’accepció.]
Gúmena (OC1-Ben: 95): [En Bladé significa el cable per guiar la barca de pas del riu: 
“llibant format amb fils d’acer, que va de part a part de riu, a una alçària de tres o 
quatre metres sobre el nivell del riu”.]
Joca (OC3-CPN: 177): DCVB: 2. f. Joc en què es planta a terra un bastonet curt o una 
fusta, i damunt o al costat hi posen diners dels jugadors; aquests van tirant-hi amb 
un palet des de certa distància, i guanya aquell que fa anar el seu palet més prop dels 
diners o que fa caure la joca o peça central (or., occ., val.). 
Marera (OC1-Ben: 56): “La marera comença al duel del safareig i de mica en mica va 
minvant d’alçària per tal que l’aigua llisqui com cal: ni de pressa ni a poc a poc. Amb 
llurs pilars i arcades de rajola, les mareres són veritables aqüeductes en miniatura.” 
[Al DIEC2 el terme remet a emmarat. Al DCVB: || 2. Passadís divisori del teulat de 
l’horta, on es posa l’hortolà per a obrir i tancar els solcs (Gandesa, ap. Griera Tr.).]
Marfanta (OC1-Ben: 115): “D’altres es disfressaven de mariner, o de mosso d’esquadra, 
o de turc. Encara es veien marfantes vestides amb llençols o borrasses, però ja no feien 
gràcia). DIEC2: f. [LC] Prostituta. DCVB: f. || 1. Fantasma; individu que es presenta 
disfressat, de nit, per fer por (Tortosa). 
Patacó (OC3-CPN: 177): DCVB: m. || 2. Conjunt de dos bocins de cartolina de carta 
de joc, doblegats i encaixats un dins l’altre, que serveix als infants per a certs jocs de 
sort (or., occ.). Joc de patacons.
Passarel·la (OC3-CPN: 173): “[…] els nois començaven a jugar a la passarel·la. Un vailet 
parava. En aquest cas, parar volia dir encorbar-se i posar el cap sobre un pedrís. Els 
altres, l’un després de l’altre, prenien correguda i se li eixarrancaven als lloms a la 
manera de qui munta a cavall.” [Considero l’ús de parar una especificació d’una de 
les accepcions incloses al DIEC2.] 
Pastera (OC1-Ben: 54): “dipòsit pla de fusta, del qual l’aigua passa al safareig per una 
canaleta”.
Pedrer (OC1-Ben: 94): DCVB: 6. Marge fet amb pedres a la vora del riu.
Retxar (OC1-Ben: 134): “Maneres de cantar del perdigots lliures quan responen al 
desafiament del mascle engabiat.” 
Rodanxa (OC3-CPN: 177): DCVB: f. d) Cèrcol que els nois fan rodar per jugar (Gandesa). 
Rogle (OC3-CPN: 175): “[…] amb la ballaruga es jugava, així mateix, al rogle, alteració 
del mot rotlle), dit així, perquè calia, d’antuvi, dibuixar, a terra, una circumferència, la 
qual esdevenia presó de les baldufes que no ballaven o que, ballant, hi restaven dintre.”
Sarrona (OC1-Ben: 55): [Bladé parla de figues sarrones potser per una relació metoní-
mica. Al DIEC2 trobem el terme: f. [LC] [AGR] Sarró gran on es guarda la sal que 
es dóna al bestiar.]
Senier (OC1-Ben: 58): [DIEC2: m. i f. [LC] [PR] Sinier, siniera. m. i f. [LC] [PR] Per-
sona que fa anar una sínia. El diccionari no inclou el mot en l’accepció que trobem a 
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Bladé, és a dir, persona que treballa la sénia, l’hort. El DIEC2 sí que inclou sénia en 
el sentit de terra de cultiu.]
Trau (OC1-Ben: 90): DCVB: 3. Trau m. Vela major i més grossa del llagut, que es para 
en la part més baixa de l’arbre (Móra d’Ebre, ap. BDC, XXII, 218).  Etim.: V. treu. 
[El DIEC2 inclou el terme etimològic.]
Trenca (OC1-Ben: 111): [Sembla referir-se a fruits secs.]
Xutar (OC1-Ben: 137): [Imitació del cant d’amor de la xuta, xut.]
Remissions del DIEC2
Afonar (OC1-Ben: 64): 1. v. tr. [LC] Enfonsar. Afonar davall l’aigua. 
Aladre (OC1-Ben: 82): m. [LC] [AGA] Arada. [El DNV defineix aladre, canvia l’ordre 
de prioritat del termes.] 
Aliret (OC5-EO: 65): 1. m. [LC] Xiscle. 
Bajoca (OC1-Ben: 95): 1. f. [LC] [AGA] Mongeta tendra. Patates i bajoques. [Al DNV 
apareix com a terme principal: 2. f. BOT./AGR. Fesol tendre que es consumix amb 
tavella.]
Caduf (OC5-EO: 153): 1. m. [LC] [AGA] Catúfol 1. 
Cànter (OC1-Ben: 48): m. [LC] [ED] Càntir. [El DNV inverteix els termes de remissió.] 
Carroll (OC-Ben: 127): 1. m. [LC] [AGA] Carràs. 
Dacsa (OC5-EO: 202): f. [AGA] [BOS] [LC] Blat de moro. [Bladé diferencia, sense 
especificar dacsa i panís. El DNV en l’entrada dacsa no indica la sinonímia amb blat 
de moro, que apareix en l’entrada de blat.]
Empapussar (OC5-EO: 48): v. tr. [LC] Péixer 2. Empapussar els colomins. 
Embabaiar (OC5-EO: 256): v. tr. i intr. pron. [LC] Embadalir. 
Endívia (OC1-Ben: 95): 2. f. [LC] Escarola. 
Esgambi (OC5-EO: 253): 1. m. [LC] Esbargiment. 
Espalmar (OC3-CPN: 253): v. tr. i intr. pron. [LC] Esglaiar. 
Espill (OC1-Ben: 95): 1. m. [LC] [FIF] Mirall. [El DNV defineix el mot. No remet a 
mirall, que en l’entrada corresponent indica la remissió a espill.] 
Fesol (OC1-Ben: 95): 1. m. [LC] [AGA] [BOS] Mongeta. [El DNV n’entra la definició. 
No remet a mongeta, terme que també recull i remet a fesol.] 
Formiguer (OC1-Ben: 126): [El DIEC2 en una accepció de formiguer remet a m. Boïc 
[LC] [AGA] Pilot de llenya seca i de brossa cobert de terra, que es crema i s’escampa 
com a adob.] 
Gallòfol (OC5-EO: 228): adj. i m. i f. [LC] Gandul. 
Granera (OC1-Ben: 95): 1. f. [ED] [LC] Escombra 1. [El DNV defineix el mot sense a 
escombra. L’entrada d’aquest darrer mot remet al primer.] 
Imperatòria (OC3-CPN: 142): 2. f. [BOS] Salsufragi 2. 
Llepolia (OC1-Ben: 105): 1. f. [LC] [HO] Llaminadura. 
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Milotxa (OC3-CPN: 177): 1. f. [LC] Estel 4 2. 
Panís (OC5-EO: 202): 1. m. [BOS] [LC] [AGA] Blat de moro. 
[El DNV remet a dacsa, també trobem aquesta remissió 
en l’accepció blat de moro.] 
Panissola (OC1-Ben: 56): f. [LC] [BOS] Xereix. [El DNV 
dóna directament una accepció.] 
Rabosa (OC1-Ben: 76): 1. f. [LC] [ZOM] Guineu 1. [El 
DNV defineix el mot però no el remet a guineu. En aquesta 
entrada sí que remet a rabosa.] 
Riada (OC3-CPN: 142): f. [LC] Riuada. 
Ribell (OC5-EO: 153): m. [LC] Gibrell. 
Sénia (OC1-Ben: 53): 1. f. [LC] [AGA] Sínia. [Sí que defineix 
el mot en l’accepció d’hort, accepció no incorporada al 
DNV, que sí que defineix sénia en el sentit de màquina.] 
Tartanya (OC1-Ben: 142): f. [LC] [ZOI] Cuc de terra. 
Taulat (OC1-Ben: 56): 2. m. [LC] [AGA] Capçada 2. 
Vincapervinca (OC3-CPN: 142): f. [LC] [BOS] [AGA] Vin-
ca. 
Volenter (OC5-EO: 23): adj. [LC] Volenterós. 
Xuta (OC1-Ben: 137): f. [LC] Òliba. [Sembla que no es 
diferencia entre el mussol i l’òliba “El mussol que sent 
la xuta”.] 
CONSIDERACIONS FINALS
En el nostre recorregut hem intentat veure com es confi-
gura l’estil literari de Bladé i com a través de tot un seguit 
de recursos lingüístics aconsegueix transmetre als lectors, una 
memòria, la vivència d’un temps salvat en una simfonia de 
records i paraules. Aquest estudi és parcial, es podria estendre 
al conjunt de l’obra de l’escriptor de Benissanet i en l’apartat 
lèxic es podria millorar amb l’ús d’eines informàtiques que 
permetessin una revisió exhaustiva dels mots emprats per 
l’autor. El conjunt d’exemples presentats, però, ens sembla 
suficient per veure com les referències a la parla local i el seu 
ús contribueixen a la veracitat en el testimoni de Bladé i a 
l’amenitat de la narració, ens retornen una llengua saborosa, 
enriquida i esdevenen un factor d’identitat. L’ús del mot local 
no és en Bladé una mostra gratuïta d’un saber popular, ni 
fruit de cap particularisme, és un tret més al servei d’un estil 
literari, una paraula escrita que ens arriba elaborada, genuïna, 
capaç de fer viure moments, emocions que, gràcies a l’obra de 
l’escriptor de Benissanet, ja són patrimoni col·lectiu.
“L’ÚS DEL MOT LOCAL 
NO ÉS EN BLADÉ UNA 
MOSTRA GRATUÏTA 
D’UN SABER POPULAR, 
NI FRUIT DE CAP 
PARTICULARISME, 
ÉS UN TRET MÉS 
AL SERVEI D’UN 
ESTIL LITERARI, 
UNA PARAULA 
ESCRITA QUE ENS 
ARRIBA ELABORADA, 
GENUÏNA, CAPAÇ DE 
FER VIURE MOMENTS, 
EMOCIONS.”
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Sigles 
ACRE] Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre
Ben] Benissanet. Els treballs i els dies d’un poble de l’Ebre català
GRE] Gent de la Ribera d’Ebre. Artesans, pagesos, rodaires…
CPN] Crònica del país natal. Vida i mort d’un petit món
EO] L’edat d’or 
NOTES
1. Hem dedicat diversos estudis a la qüestió de la literatura ebrenca. 
Aquest article parteix de la conferència realitzada a Tarragona el 23 de 
febrer de 2016 dins del cicle d’homenatge a Artur Bladé i Desumvila 
(1907-1995) i enllaça amb la publicació (2016) “Els escriptors de l’Ebre 
i llengua: Carmel Biarnés” dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a Móra la Nova (17 i 18 octubre de 2014). IEC / IRMU, 
Barcelona, p. 105-136. Per ampliar exemples de recursos literaris pot ser 
útil el manual M. Anguera; J.S. Cid; B. Pubill (2007), Bladé a l’escola. 
Secundària. Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Flix.
2. Ramon Marrugat (2008): “Viure a Tarragona, el dietari tarragoní 
d’Artur Bladé i Desumvila”, dins X. Garcia; D. Sam Abrams; N. Grau i 
altres (2008): Artur Bladé i Desumvila. Escriptor de l’Ebre català, cronista de 
l’exili. Arola, Tarragona, p. 77-110.
3. Sobre la formació literària de Bladé remetem a Xavier Serrahima 
(2015): “Vida, llibres i literatura. El pensament i l’ideari d’Artur Bladé i 
Desumvila a partir de les seves lectures”, Miscel·lània del CERE, núm. 25, 
p. 135-154. CERE, Flix.
4. Presentem un fragment d’una prosa poètica publicada a la revista 
El Llamp, on també trobem mostres dels seus poemes: 
Proses de sentiment
I quan a l’hora trista… En la penombra de la tarda morta, el sol 
llagrimeja trist, molt triat… 
Ell també en la penombra dolorosa de l’ànima ferida, plora amb el plor 
gran de les grans tristeses. Son pas per la vida ha estat una ruta eternament 
amarga. Fulla seca engolida en la sina dels vents, mai trobarà recer on 
adormir-se. Pedra en torrentera, sempre li mancarà el clot on descansar, 
després de l’empentes de l’impetuós element. (15-5-1925)  
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5. Josep M. Castellet (1978): Josep Pla o la raó narrativa. Destino, 
Barcelona.
6. Extret del tex de la participació de Ramon Marrugat en la taula 
rodona dins els actes d’homenatge a Artur Bladé i Desumvila (15 de gener 
de 2016). Remetem també a Marrugat (2008): veg. supra.
7. Assenyalem com a exemple l’evocació de les nits a les sénies de 
Benissanet (OC1-Ben: 58-59).
8. Aquesta referència al “pinxos de la literatura” es reprèn anys després: 
ACRE, 4.23.1387, 23/5/1983: “[…] els pinxos de la literatura. Jo crec que 
Fuster pren molt sovint aquest aire. Com Porcel i el Terenci.”
9. L’estudi de les locucions i els refranys ampliaria aquest estudi lèxic 
però considerem que mereixeria una atenció específica. N’anotem com a 
mostra alguns exemples: A Gent de la Ribera d’Ebre, “N’ha passat més que el 
cànem de la vora” (p. 186), “Està més sec (o seca) que un canyís” (p. 188), 
“Sembla que només mengi serves!” (p. 242); a Benissanet, “Qui treballa 
per al comú, no treballa per a ningú” (p. 45), “Per l’Ascensió, | les cireres 
a abundor: | any sí, any no” (p. 87), “Va acabar com el rosari de l’Aurora 
o com la fira de Flix” (p. 118), “Els alls, per Sant Miquel, han de mirar al 
cel” (p. 126), “Advocat de cap de marge” (p. 149). 
10. Vegeu nota 1.
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